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Programa de Disciplina 
 
Ementa 
Idealismo e materialismo. Ser Social, trabalho e ontologia. Método crítico-dialético e suas 
categorias fundamentais. Totalidade e história. As categorias de mediação e a apreensão 
da universalidade, singularidade e particularidade. Trabalho e reprodução social. Teoria 
do valor-trabalho e luta de classes. 
 
Objetivo Geral 




- Distinguir materialismo e idealismo e identificar suas implicações no processo de 
produção do conhecimento; 
- Apreender o debate sobre o trabalho e os desdobramentos dessa atividade fundante do 
mundo dos homens na totalidade social; 
- Compreender como se dá o processo de conhecimento na perspectiva teórico-







Unidade I – Ontologia e conhecimento 
 
- A prioridade das ideias sobre a matéria ou a prioridade da matéria sobre as ideias? 
O debate sobre o idealismo e o materialismo 
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- o materialismo histórico dialético de Marx. 
- Trabalho, ser social e ontologia: a relação entre causalidades e teleologia para pensar a 




LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser social II. São Paulo: Boitempo, 2013, 
p. 41-82. 
MARX, Karl; FRIEDRICH, Engels. A ideologia Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 
79-95. 




CHAUI, Marilena. O que é ideologia. São Paulo: Editora Brasiliense. 15 ª edição,1984. 
 
COUTINHO, Carlos Nelson. O problema da razão na filosofia burguesa. In: ______. O 
estruturalismo e a miséria da razão. São Paulo: Expressão Popular, 2010, p. 21-59. 
GRAMSCI, Antonio. Concepção dialética da história. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1987. 
GRAMSCI, Antonio. Os intelectuais e a organização da cultura. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1989. 
FILHO, Antonio Rago. A crítica ao idealismo: política e ideologia. In: NETTO, José 
Paulo (org.). Curso livre: Marx-Engels: a criação destruidora. São Paulo: 
Boitempo/Carta Maior, 2015. 
GENRO, Adelmo; GENRO, Tarso. Lênin: coração e mente. Porto Alegre: Tchê, s/d. 
LESSA, Sérgio; TONET, Ivo. Introdução à filosofia de Marx. São Paulo: Expressão 
popular, 2008, p. 17-52.  
LUKÁCS, György. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do homem. In: 
_____. O jovem Marx e outros escritos de filosofia. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 
2009, p. 225-246. 
LOWI, Michael. A teoria da revolução no jovem Marx. São Paulo: Boitempo, 2012. 
  
Unidade II – Produção do conhecimento e a questão do método 
 
- A produção do conhecimento e a perspectiva de classe: o debate sobre a objetividade e 
a “neutralidade” da ciência.  
- A questão do método na obra marxiana; 
- O método crítico dialético e suas categorias nucleares: totalidade, contradição e 




MARX, K. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Expressão Popular, 
2008, p. 257-268. 
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MARX, K. Prefácio à Contribuição à crítica da economia política. In Manuscritos 
econômico filosóficos e outros textos. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Os pensadores) 




CARCANHOLO, Reinaldo. Mercadoria: valor de uso e valor de troca. In: _______. 
Capital: essência e aparência. São Paulo: Expressão Popular, 2011, p. 29-44. 
CHEPTULIN, Alexandre. A dialética materialista: Categorias e leis da dialética. São 
Paulo: Editora Alfa- Ômega. 2004.  
FERNANDES, Florestan (Coord.); NETTO, José Paulo (org.). Lukács. Coleção 
grandes cientistas sociais, n. 20. São Paulo: Editora Ática, 1992, p. 59-86. 
FRESU, Gianni. Lenin leitor de Marx: Dialética e determinismo na história do 
movimento operário. São Paulo: Anita Garibaldi, 2016.  
HARVEY, David. O processo de trabalho e a produção de mais-valor. . In: _______. 
Para entender O Capital – livro I. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 111-134. 
________. Os limites do capital. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 43-87. 
LOWY, M. As aventuras de Karl Marx contra o Barão de Münchhausen. São Paulo: 
Cortez, 1994, p. 195-219. 
MARX, Karl. O processo de trabalho e o processo de valorização. In: ______. O capital. 
São Paulo: Boitempo, 2013, p. 255-275. 
MÉSZÁROS, István. Metodologia e ideologia. In: _______. O poder da ideologia. São 
Paulo: Boitempo, 1996, Cap. 6, p. 301-324. 
______. Consciência de classe necessária e consciência de classe contingente. In: 
MÉSZÁROS, István. Filosofia, ideologia e ciência social: ensaios de negação e 
afirmação. São Paulo: Editora Ensaio, 1993, p. 75-119. 
NETTO, José Paulo; BRAZ, Marcelo. Economia política: uma introdução crítica. 
Biblioteca básica do serviço social. São Paulo: Cortez, 2006, p. 29-50. 
_______. O leitor de Marx. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012, p. 275-310. 
TONET, Ivo. Método científico: uma abordagem ontológica. São Paulo: Instituto 




GRESPAN, Jorge. A crítica da economia política em Marx. IV curso livre Marx-
Engels. São Paulo: Boitempo/Carta Maior, 2010. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=5Xp3UFM3nPc>. Acesso em: 01 ago. 2018. 
Nesta aula a questão central é novamente Marx e a crítica da economia política, 
recorrendo desta vez principalmente a "O capital", de Marx. Compreender a 
arquitetônica obra de Marx nos seus três níveis, produção, circulação e consumo, bem 
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como as relações internas dos conceitos em cada um, é o objetivo da aula em questão. 
2h.40 min. 
 NETTO, José Paulo. Curso: método em Marx (DVD 1 e 2/10 aulas). Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=tTHp53Uv_8g&list=PLDA073072E8011665 >. 
Acesso em: 25 fev. 2018. 
O Professor José Paulo Netto ministrou, em 2002, o Curso O Método em Marx na pós-
graduação em Serviço Social da UFPE. O Curso foi gravado originalmente em Fitas VHS. 
A versão para DVD, dos 5 dias de aula (manhã e tarde), resultou em 2 DVDs por aula, 
num total de 10 DVDs. 
NETTO, José Paulo. Introdução ao método de Marx - 1h.28min.     
https://www.youtube.com/watch?v=4viHZqkzLho                                                                      




As aulas serão predominantemente expositivas dialogadas. As abordagens do 
professor contemplarão os principais aspectos do conteúdo programático disposto nos 
textos referenciados. A participação dos estudantes será estimulada por meio de 




Ao final de cada unidade de estudos será realizada uma prova escrita. A avaliação 
da primeira unidade será individual e a da unidade subsequente poderá ser realizada em 
duplas. Todas as avaliações serão pontuadas de zero a dez. As avaliações terão peso 
idêntico. Serão observadas as normas de frequência e aproveitamento previstas na 
Resolução 17/CUn/97. Disponível em: <http://www.emc.ufsc.br/cp/upload/29-Res017-
CUn-97.pdf>. Acesso em: 15 fev. 2018.  
Serão utilizados como critérios de avaliação:  
- apreensão dos conteúdos trabalhados em sala de aula; 
- as normas do português culto e da linguagem técnico-acadêmica na redação das 
provas e outras produções dos(as) estudantes; 
- a participação e o interesse dos(as) estudantes nas aulas. 
Salvo ausência motivada por razões justificáveis previstas na legislação e por 
envolvimento em atividades acadêmicas (seminários - com apresentação de certificado 
de participação -, atividades do movimento estudantil, etc.) ao/à estudante não será 
concedida nova oportunidade para realizar provas em datas diferentes das fixadas. Caso 
necessitem de nova oportunidade de prova os interessados deverão proceder em 
conformidade com as normas institucionais. 
 
Programação de aulas              2018.2:   quartas-feiras às 18.30h 
Distribuição e organização das atividades - Disciplina: Método Crítico Dialético 
Data Atividade Bibliografia básica 
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01/08 Apresentação do plano de ensino  Aula Magna sobre 200 anos de Karl Marx, com 
professora Beatriz Augusto Paiva. 
08/08 Unidade I – Ontologia e 
conhecimento. A necessidade da 
ideologia.  
 MÉSZÁROS, Istvan. O poder da ideologia. São 
Paulo: Boitempo, 2004.   
MARX, Karl; FRIEDRICH, Engels. A ideologia 
Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 79-95. 
15/08 O idealismo de Hegel. 
Critica marxista ao sistema 
hegeliano 
MARX, Karl; FRIEDRICH, Engels. A ideologia 
Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 79-95. 
22/08 Concepção materialista da história. 
Conexoes entre estrutura social,  
politica e a produção     
MARX, Karl; FRIEDRICH, Engels. A ideologia 
Alemã. São Paulo: Boitempo, 2007, p. 79-95. 
29/08 Trabalho, ser social e ontologia: a 
relação entre causalidades e 
teleologia para pensar a produção 
de conhecimento 
LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser 
social II. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 41-82. 
05/09 Trabalho como modelo da práxis 
social 
LUKÁCS, György. Para uma ontologia do ser 
social II. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 41-82.  
12/09 Aula de revisão: reflexões sobre as 
principais questões discutidas a 
partir dos textos de referência. 
TONET, Ivo e LESSA, Sérgio. Introdução à 
filosofia de Marx. São Paulo: Expressão popular, 
2008, p. 17-52.  
 
19/09 Avaliação Unidade I  
 
 
26/09 Unidade II – Produção do 
conhecimento e a questão do 
método 
A produção em geral. 
A relação geral da produção com a 
distribuição, a troca e o consumo.  
MARX, K. Contribuição à crítica da economia 
política. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 
257-268.  
03/10 O  método da economia politica MARX, K. Contribuição à crítica da economia 
política. São Paulo: Expressão Popular, 2008, p. 
257-268. 
10/10 O  método da economia politica. 
Produção, meios de produção e 
relações de produção. 
MARX, K. Contribuição à crítica da economia 




17/10 Estudo da concepção teorico 
metodologica de Marx. 
NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do 
método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 
2011.  
24/10 Teoria, metodo e pesquisa  NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do 
método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 
2011. 
31/10 Formulações teorico- 
metodologicas 
NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do 
método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 
2011. 
07/11 Método de Marx NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do 
método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 
2011. 
14/11 “Trabalhadores, uni-vos” O jovem Marx 
https://www.youtube.com/watch?v=DlBa6lgr32k 
 
21/11 Avaliação Unidade II  
28/11 Entrega das notas  
05/12 Recuperação  
 
